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NOTICIAS
PRIMEROS ENSAYOS EN LA INS­
TALACION DE CARGA DE IDIEM
En el vol. 12, de septiembre de 1973, de
esta revista dimos la noticia de que estaba
a punto de completarse en IDIEM una
instalacion para ensayos estaticos y dina­
micos de estructuras, junto con describirla
e indicar sus caracteristicas fundamentales.
Aunque todavia no se han completado
todas las etapas que se anunciaron en la
nota informativa a que nos referimos, SI se
ha llegado a un punto que permite utilizar
la instalacion en ensayos estaticos y asi es
como en diciembre de 1974 v enero de 1975
se ha hecho uso de ella. Se realizaron prue­
bas experimentales de la idoneidad de una
solucion de union en sitio de vigas y pilares
prefabricados de hormigon armado, de un
sistema constructivo europeo para edificios
de varios pisos, que se esta adaptando a las
condiciones chilenas. Tambien se ha usado
en diversas oportunidades posteriores para
demostraciones docentes del comportamien­
to de una viga de hormigon armado someti­
da a flexion hasta la rotura,
En todas esas ocasiones quedo de mani­
fiesto la versatilidad de la instalacion, que
es una de sus grandes ventajas, tanto en 10
relative a la carga maxima que se puede
aplicar, sin sacrificar sensibilidad ni preci­
sion, como en las luces y dernas dimensiones
de ensayo, que se pueden variar en un
amplio margen por desplazamiento de los
marcos. Otra caracteristica muy ventajosa
es la amplitud de espacio en torno a los
Fig. 1. Djsp osic io n de ensayo de ro tac io n del nudo de una cruz pilar viga.
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Fig. 2. Union pilar viga en una de
las etapas de carga
••
• •
Fig. J. Union pilar viga des­
pues de ser so m e ti­
da a la carga m axi-
rna.
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Fig. 4. Ensayo a 1a flexion de una viga de hormigon arm ado.
elementos ensayados, por la cual es posible
ohservar de muy cerca cualquier detalle
durante el desarrollo de los ensayos.
En dos de las fotografias que ilustran
esta nota se puede ver la combinacion pilar
. , .
VJga que se ensayo; una, en una etapa inter-
media de carga, la otra, despues de haber
sido sometida a la carga maxima; en esta
Ultima se observan el estado fmal de defer­
macicn y el sistema de grietas que se
CONGRESOS Y REUNIONES
Del 7 al 10 de octubre de 1974 se realize
en Bogota, Colombia, la Asamblea General
del Instituto Latinoamericano del Fierro y
del Acero, ILAFA 15. Durante este Congre­
so se desarrollaron cinco temas generales,
a saber: Implementaciones empresariales del
del desarrollo siderurgico de America Latina.
EI comercio internacional de minerales de
fierro. Reduccion de los minerales de fierro.
Estrategia en la transforrnacion de acedas
de hogar abierto; y recubrimientos en los
desarrollo.
Otra fotografia muestra la disposicion
del ensayo de una cruz pilar viga a un
conjunto de cargas que producen rotacion
del nudo; tal ensayo se realize con la cruz
en posicion horizontal.
Por ultimo otra foto muestra un enfo­
que de una viga ensayada a flexion como
parte de un programa docente de Materia­
les de Construccion.
* * *
productos laminados pianos.
Asistio a este Congreso en representacion
de IDIEM el Senor Gunter Joseph B. quien
comenta a continuacion los trabajos que
mas le llamaron la atencion,
En el trabajo Aumento de la productivi­
dad del alto homo Elena de Aceraas paz
del RIO se relatan las sucesivas modiflcacio­
nes introducidas en el revestimiento y en la
operacion metalurgica que resultaron en un
aumento de productividad, calculada, segUn
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un criterio que el trabajo enuncia, de un
68,4° /0. Era muy interesante darse cuenta
como el manejo minucioso de parametres
simples era capaz de aumentar la produccion
y entre estos parametros, la introduccion
de un 60° /0 de sinter auto fundente libre
de fines que por si solo significo un aumen­
to de produccion superior a un 20%• El
resto del incremento ha sido funcion del
aumento de capacidad de los espesores de
refractario y por inyeccion de combustible
Hquido en las toberas, Es necesario destacar
que la disminucion de espesor de refractario
se logro gracias a un estudio de su uso mas
racional y de una mejeria en el sistema de
refrigeracion, vale decir, un problema de
materiales de construccion que podria ser
una materia en que lDIEM podria cooperar
con los siderurgistas chilenos.
Trabajo sobre Tendencias en el tamaiio de
los altos homos en America Latina, de los
autores Miguel A. Nicodemo, Enrique Ponce
Leon y Luis Prada Lopez de Somisa, Argen-
. ,. , .
tma, presento una VISta panoramica compa-
rativa de la geometda de los altos hornos
que aparece como un factor extraordinaria­
mente importante.
El autor Beneditto Ribeiro de Costa, de la
Cia. Siderurgica Paulista de Brasil, presento
un anillsis sobre EI consumo de energia en
altos homos y la forma de lograr la econo­
mia de consumo de coque por tonelada,
arredondeandose entre estos trabajos las ba­
ses para formular una vision conducente a
apreciaciones de similitud metalurgica en la
apreciacion del problema del alto horno y
para poder enfocarlo desde un punto de
vista de ingenieria racional.
La alternativa de fabricacion de fierro­
esponja, aparece como una forma muy pro­
misoria para superar el problema mundial de
escasez de coque y de carbones coquifica­
bles, en forma de producir un producto apto
para la siderurgia. Este tema fue analizado
por el lng. Fernando Aguirre Tupper, en un
trabajo titulado Criterios de evaluacion de
procesos de reduccion directa. Sobre este
tema 10 verdaderamente importante es
que la produccion actual de fierro-esponja
en latinoamerica es bastante importante.
Basta indicar que Mejico desarrollo uno de
los procedimientos de fabrica fierro-esponja
de mayor venta en el mundo en su Cia.
Sidenirgica Hojalata y Laminas (conocidas
como grupo Hylsa). Existen en operacion 0
en construccion 16 plantas que utilizan el
procedimiento H y L Y de elIas 4 en Mejico,
habiendose terminado recien la tercera de
una capacidad de 450.000 toneladas amplia­
bles a unos 600.000 toneladas. En Venezue­
la, la Orinoco Mining Company esta traba­
jando con el procedimiento HIB en una
planta que produce 1.000.000 de toneladas
al afio de briquetes prerreducidas con un
86.5° /0 de fierro en una planta inaugurada
en 1973. Dentro del plan siderurgico nacio­
nal venezolano, se contempla la construe­
cion de dos plantas de 3.000.000 de tonela­
das al ano cada una, de pellets, en Sidor.
El trabajo sobre Significacion de los ade­
lantos en las tecnicas de coquificacion del
lngeniero aleman Wilhelm Reerink, sirvio
para ver que tambien la coquificacion y sus
problemas constituyen un problema fertil
en la ingenieria de materiales. Aparte de los
detalIes tecnicos mismos, este trabajo tenia
el metodo de usar un sistema de calificacion
de carbones desarrollados a comienzos de la
decada del 50 por un grupo de trabajo de
la comision europea. Este sistema esta basa­
do en cuatro parametres: material volatil,
poder calodfico, propiedades aglomerantes
y poder de coquificacion. Sobre la misma
materia tambien hablo el ingeniero Maubon
del grupo Creusot-Loire, cornpafifa que ha
desarrollado batedas de coquificacion utiles
en lugares en que no desea utilizarse el gas
que se destila.
Una serie de trabajos muy interesantes
del mismo congreso hacfan ver que en las
acerlas, los tradicionales hornos Siemens
Martin y los tradicionales convertidores es­
tan siendo reemplazados por la aceda de
oxigeno 0 por las acedas electricas, Es nece­
sario dejar constancia que en Chile la CAP
va a reemplazar sus actuales hornos S.M. por
convertidores al oxigeno que ya estan siendo
instalados. Un problema fundamental que
condujo a ese cambio parece haber sido la
cornposicion quirnica del acero y su relacion
con la solidification y la colada continua.
Por ultimo, es importante sefialar una ini­
ciativa financiera puesta en practica en Brasil
hace algunos afios, que expuso el lng. Luis
Fernando Sarcinelli Garcia en un trabajo
que se denomina Empresas siderUrgicas orien­
tadas hacia la exportacion. En este trabajo
el lng. Sarcinelli explica un sistema de aso-
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ciacion de capitales autoctonos en un 51%
con capitales proporcionados por socios con­
sumidores de los paises de alto desarrollo
industrial particularmente Japon. En el de­
bate se sugirio que tales asociaciones poddan
servir para una integracion de nuestros re­
cursos de materias primas, Se cite como
ejemplo, la posibilidad de aprovechar el gas
natural que produce Ecuador en la zona de
Guayaquil con los recursos de mineral de
hierro de Peru 0 Chile para producir fierro­
esponJa.
* * *
El 3er Encuentro de Corrosion se desarrollo
en Rio de Janeiro entre el 21 y 25 de
octubre.
De los trabajos presentados en el Congre­
so, convendda destacar los siguientes:
Los avances que se logran en el estudio
de la sobre-tension de reaccion trabajando
con tecnicas polarograficas avanzadas, por
ejemplo, la polarograHa de pulso diferencial
y con soluciones que no tienen relacion in­
mediata con los sistemas encontrados co­
rrientemente en fenornenos de corrosion. En
esta materia destacaba especialmente la con­
ferencia plenaria del Prof. Osteryoung y los
trabajos del grupo del Prof. Weis de la U.F.
R.J. (Universidad Federal de Rio de Janeiro).
Un trabajo sobre la construccien de un
dispositivo para observacion directa de feno­
menos de corrosion bajo el microscopio
presentado fuera de programa por el Prof.
Aragon, de Merida, Venezuela, y que en
principio reproducia la idea de las platinas
calentables.
Trabajos de invesrigacion de morfologia
de la superficie corroida con ayuda de mi­
crosonda electronics donde destaco un exce­
lente trabajo de la Dra, De Michelis de la
Comision Nacional de Energia Atomica (Ar­
gentina).
Trabajos sobre diagnostico y soluciones
de ingenieria en problemas de corrosion, en
que se destaco mucho un trabajo del Ing,
Aldo Dutra de Brasil.
Una vision muy interesante presentada
por el Prof. U. Quaranta Cabral de la Uni­
versidad Federal de Rio de Janeiro, conran­
do los trabajos que hace el grupo que formo
alIa junto con el Porf. Mannheimer.
ss
Una exposicion de sistemas industriales
de prevencion de la corrosion.
El profesor Gunter Joseph B. representan­
te de IDIEM en este congreso, y autor de
este comentario, presento el trabajo Estudio
morfolOgico de los tuberculos producidos
en 14 corrosion de tuberias de cobre, del
cual es autor en colaboracion con Maria
Teresa Arce.
* * *
Del 29 de junio al 4 de julio se llevara a
cabo en La Guaira, Venezuela, la IV Confe­
rencia Interamericana en Tecnologi'a de Ma­
teriales, continuacion del ciclo bienal que se
inicio en 1968 en San Antonio, Texas. El
temario esta agrupado en siete capitulos fun­
damentales, que re£1ejan el inreres en otros
tantos problemas, similares a los de la pri­
mera conferencia. Son ellos: Estructura y
propiedades de los materiales; Procesamien­
to de materiales; Viviendas;Sistemas de ener­
gia; Transporte; Petroleo y petroquimicos,
y Tecnologia de los materiales y el desarrollo
econornico: el rol de la transferencia de tee­
nologia. Igual que en las otras ocasiones la
conferencia ha sido organizada por el South­
west Research Institute, bajo la coordina­
cion de David L. Black, P.O. Box 28570,
San Antonio, Texas, EUA, 78284, Y cuenta
con el patrocinio adicional del Consejo Na­
cional de Investigaciones Cienrificas y Tee­
nologicas de Venezuela y ademas esta respal­
dado por numerosos co-patrocinadores de­
Norte - Centro y Sudamerica.
* * *
En la Ciudad de Mexico se hara el 50 Cwso
especial IMCYC sobre Tecnologia del Hor­
migon, los dias 4 al 15 de agosto. Esta pa­
trocinado por la Secretaria de Obras Publi­
cas de ese pais y 10 organizan en conjunto el
Instituto Mexicano del Cemento y del Con­
creto, A.C., y The British Concrete Society.
En los diez dias habiles del curso se daran
cada vez siete sesiones, que abarcaran practi­
camente todos los temas referentes al hormi­
gon. Podemos mencionar que tienen que ver
con el cemento; con los aridos; con la pre­
paracion del hormigon, incluyendo dosifica-
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cion, trabajabilidad, colocacion, compacta­
cion y curado; con las propiedades de la
pasta y del hormigon, a saber: estructura de
la pasta hidratada, resistencia, permeabilidad,
durabilidad, desprendimiento de calor, con­
traccion, fluencia, agrietamientos, fatiga; con
ensayos, control de calidad e interpretacion
estadistica de los ensayos, y con hormigones
especiales. Habra ademas sesiones de labora­
torio y otras de discusion, Entre los profeso­
res que dictardn estos cursos hay 14 especia­
listas mexicanos, dos de EUA y cuatro de
Gran Bretafia, entre estos, el profesor Adan
M. Neville. La Secretaria esta a cargo de
IMCYC, Insurgentes Sur 1846, Mexico 20,
D.F.
• • •
El Comite Europeo del Hormigen, CEB,
tiene un numeroso grupo de comisiones que
desarrollan actividades frecuentes e intensas
en el estudio de normas de hormigon que,
como se sabe, se pretende que sean adopta-
das por un conjunto de paises europeos y
aun mas, que desemboquen en normas de
caracter internacional propuestas por ISO.
En el tercer cuadrimestre de 1975 habra
reuniones de CEB X, Estructuras Planas, en
Copenhague el 4 y 5 de septiembre; de CEB
VI, Seguridad, en Helsinki el 8 y 9; de
CEB/FIP I, Comite Editorial, en Helsinky el
11 y 12, en Munich el17 y 18 Y en Bruselas
el 22; de CEBb, Deflexiones, en Delft el 18
y 19; de CEB XIII, Uso de piezas prefabri­
cadas, en Paris el 16 y 17 de octubre; de
CEB IVa, Fisuracion, en Paris el 16 y 17;
de CEB VIII, Pandeo, en Braunschweig el
20 y 21, Y de CEB V, Cizalle-torsion, en
Napoles el 24 Y 25.
Tomando en cuenta que en Chile existe
el proposito de elaborar una nueva norma
de hormigon armado, previos los estudios
correspondientes de una comision tecnica es­
tructurada por INN, aparece como muy con­
veniente que se establezcan los contactos
mas estrechos posibles con las comisiones
del CEB.
• • •
